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CUERPO DE SUBOFICIALES Y _ASIMILADOS
.Aseel.yós.---Orden de 10 de mayo de 1949 por la que se
promueve 1 empleo -de Torpedista Mayor al primero
D. Máximo Pernas Fraguela.—Página 724.
Destimost—Orden de 10 de mayo de 11919 por la que se
dispone pase destinado al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz el Contramaestre
-primero D. Ramón Díaz tGóm.ez.--Página 7241
Otra de 10 de mayo-de 1949 por la que se 'dispone los
cambios de destino de les Condestables que se re
lacionan.-1Página 724.
Otra de 10 de mayo de 1949
p-restar sus servicios al
Sanitario 'Mayor D. José
Otra de 10 de mayo de 19419
a prestar sus servicios al
ria" el Sanitario Mayor. D.
Páginá 724.
por "la que se dispone: pase
Arsenal de La Carraca el
.Sáinchez ,Sailco. Pág. 724.
por la que s'e dispone pase
Polígono "González-Honto
Manuel C7ortejosa Haro.—
Destiiiaq.----Orden de 10 de mayo de 1949 par 1a- que se
dispóné pase destinado a
•
las 'órdenes del Comandante
Generar de la Base Naval de 'Cánarias el 'Sanitario
primero D. 'Enrique. Ortús Gallán. Página 724.
,;itirlicion(s. Orden de 10 de mayo de 1949 por' la que
se dispone pase a la • situación de "reemplazo por en-'
fermo" el Condestable primero D. Juan Marín Ros.—
Página 725: (
Otra de 10 de mayo de 1949 por la que se .dispone pase
a la situación de "disponible forzoso" 91 Escribiente
rrimero D. Eduardo Dapena Carro.—Página 725.
MAESTRANZA. DE LA ARMADA
Acoplamiento del pér'gonal iv3i <U $erririo le.Iki. Ditree
eión. de Construcciones e Industria Navales Militare
_
e Inspeceionfes.--Ordeu de 10 de mayo de 1949 por la
,que se 'dispone el ingreso en la Maestranza de la Ar
mada dei personal que se relaciona.—Página 725.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD '
BenefleOs ardhz ceonómi.e-o.--Ord;..n de 30 (le abril
.le 1949 por la- que se conceden beneficios de' orden -
económico al- Músico de tercera clase de. Infantería de
Marina Ricardo Freire Cheda.—Página 725.
REQUISITORIAS.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascolsos.-- Para cubrir vacante existente en el
empléo de Torpedista Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo_informad.o ,por la
Junta Permanente dé dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al Primero D. Máximo Pernas
Fraguela, con antigüedad de 1.° de enero de 1948
y efectos administrativos a partir de la rPvista del
mes de mayo de 1949; escalafonándose a continua
ción del, de 'su mismo empleo D. Julio Ramírez
Gómez.
Madrid, io de mayo de 1949.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Catpitán General del ,Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe 'del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
DiesUrlós.--)A. propuesta 'del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se diSpone que
el Contramaestre primero D. Ramón Díaz Gómez
desembarque del guardacostas Xauen y pase desti
nado al Cuartel de Instrucción de aquel Departa
mento, con carácter forzoso. •
Madrid, Io de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servi
cio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, se disponen los
cambios de destino del personal que a continuación
se relaciona, con carácter forzoso:
Condestable primero D. Diego Mateo 'López.
Del destructor Gr'avinct, al Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Condestable segundo D. Rogelio Tello Sánchez.—
Del destructor Churruda, al Cuartel de Instrucción
de Cartagena.
Condestable segundo D. José Martínez Endique.
Del destructor Ulloa, al Cuartel de Instrucción de
Cartagena.
Condestable segundo D. Aquilino Ferreiro Fer
nández:—Del destructor Espciño, al Cuartel' de Ins
trucción de Cartagena.
Madrid, jo de mayo de 1949.
a
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser--
vicio de Personal.
Destiao,s Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz ozle disponer que el Sanitario -11/layot don
José Sánchez Saúco pase, con carácter forzosó, a
prestar sus servicios en el Arsenal de La Carraca
al terminar la licencia colonial que venía disfru
tando.
Madrid, Io de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirno de Cádiz y Almirante Jefe del S.ervi
cid de Personal.
aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz de disponer que el -Sanitario Mayor D Manuel
Cortejosa Haro cese en el Hospital de Marina de
aquel Departamento y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en el Polígono "González
Hontoria".
Madrid, Io de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán Getieral del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
-- Se dispone-que el Sanitario primero del 'Cuer
po de Suboficiales D. Enrique 9rtús Gallán des
embarque del destrudor Alnyfrainte Mivanda y pase
destinado a las órdenes del Comandante General de
la Base Naval de Canarias, con carácter forzoso.
Madrid, Io de mayo de 1949.
--REG-ALADO
Excmos. ,Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Coníandantes Generales de las Bases Na
valel de Canarias y Baleares.
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SItualcipinds.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, y-- de conformidad con lo infor
mado »por los Servicios de Sanidad y Personal, se
dispone que el Condestable primero del Cuerpo de
Suboficiales D. Juan Marín Ros pase a la situación
de "reemplazo por enfermo" a partir del día 24 de/,
marzo ultimo, de acuerdo con lo establecido en los
párrafos -tercero y cuarto del Capítulo III de la
Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1946
, (D. O. núm. 226).
•
Madrid, •lo> de mayo de 1949. •
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del
Servicio do Personal.
Co-rno comprendido en el párrafo primero de
la norma La del Capítulo' III la Orde.n Minis
terial de 30 de septiembre de 1946 (D. O. nú
mero 226), se dispone que el Escribientc primero
del Cuu:rpo de -Suboficiales D. Eduardo Da.pena
Carro cese en .el Estado Mayor de la Armada y.
Pase a la situación de "clisponiWe forzoso" en 'esta
capital.
Madrid, s ro die Mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y dk-1 Servicio de Personal.
EJ
Maestranza de la Armada.
Acopldmiento del personal civil al servicio -de la
Direce" de Construcciones e Industrias Navales
Militares e inspecciones.—Comprendidos en la Or
den Ministerial dr:, 22 de febrero de 1949 (D. O. níf--
mero. 46), ingrwsan en. la Maestranza de la Armada,
con fecha L° de enero de 1949 y con antigüedad
a todos los efectos 'que se detalla, el. personal que
a continuación se reseña,' y, que prestará sus servicios en los destinos que se citan.





EN LA INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUS
TRIAS NAVALES MILITARES DEL DEPARTAMENTO
MARÍTIMO DE CÁDIZ.
Segunda Sección.
Auxiliar Administrativo de tercera D. EnriqueDurio y Muñoz de Bustillo. de noviembre
de 194r.
Auxiliar , Administrativo de tercera D. Elías de
Celis Garrido. — 27 de febrero de 1/43.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Antonio
Cabrera Quétar.— 2. de enero de 1946.
NoTA.—Como continuación á la Orden Ministe
rial de 21 de abril' de 4949 (D. O.. 1111111. 92), se
hace _constar que ul verdadero nombre del Auxiliar
Administrativo de segunda D. Juan Hernández Do
blado es el que se hace constar, y no el de D. Juan.






Beneficios. de orden económico..—De conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por- la Intervención Cen
tral, he reSuelto conceder al Músico de tercera clase
de Infantería de Marina Ricardo Freire Cheda los
beneficias de orden económico determinados en el
artículo 1.° del Reglamento de las Bandas (Je Mú
sica, 'Cornetas y Tambores de la Armada, len rela
ción con el 2.° de -la Ley de 36 de mayo de 1941
(D. O. núm. 132),_ que tengan reconocidos los Sar
gentos do Infantería de Mariria, a "partir del día 2 de
marzo último, fecha en que 'cumplió los, requisitos
que señalan las citadas disposiciones para el disfrute de fas mismas.






Rafael' Sierra Rafods, de veintiséis arios de edad,soltero, camarero, hijo de Gregorio y Francisca,
natural y. residente en Barcelona, calle de \Tillado
mar, núm. 14 ; procesado en la
•
causa núm. 23de 1944, por el cielito de deserción mercante del
vápor Cabo de Buena Esperanza, en el puerto deBuenos Aires, comparecerá en el término de.quin
ce días, a partir de la fecha de publicación de la
presente Requisitoria, ante el Teniente Auditor de•la Armada D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes,Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina. de Barcelona, Con apercibimiento que, de no
presentars,e en. término que se le señala, será de
. clarado rebelde; rogándole a las Autóridades civiles y 'militares que, en caso de ser habido, deberá
ser conducido a Barcelona y puesto a disposición,de este Juzgado.
Barcelona, 4 de mayo de 1949. —El Teniente
Auditor, Juez instructor, Guillermo Nrez-Olivares.
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Vicente Sebastián Calvo, Soldado de Infantería
de Marina, Irijo de Jaime y Josefa,, natural y ve
cino ck. Benidorm (Alicante), de estado. bultero, de
veintidós años de edad, sabe. leer y esbir. pro
cesado por supuesto 'delito de .deserción,'en la ac
tualidad en ignorado paradero-, Comparecerá en el
_término de treinta días, a partir de la- publicación
de esta Requisitoria, -ante el señor Juez instructor,
Tenialte de Infantería de Marina D. Martín Mar
tín López, residente eh el .minador Ed9„-Barcelo
na„ para responder a los cargos que le Atsulten en
causa que por el_ expresado delito se !e (atribuye;
bajo apercibir'.lient`b* que' de no efectuar su presen
tación en el plazo citado será declarad() rebelde...
Caso de ser habido. deberá dar cuenta, por el me
dio 'más rápido, al excelentísimo señor
• Almirante
Capitán Géneral del Departamento.
Cartagena, 18 de abril de i949.—ElTiez instruc
tor, Martín. Martín: Lópe,z‘:..
Angel Medina Ramos, de treinta año.; de ,edad,
natural y vecino de Santa Cruz de Tenerife, de ofi
cio pescador, de estado_ soltero, hijo de Junn y
María; procesado en causa número i 21 de 1948,
de esta Jurisdicción., por el presunto- delito de poli
zonaje -a bordo del vapor inglés nombtg.cio
comparecerá en el término de treinta día, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado-1\lilitar de' para responder a los
dargos_que resulten en dicha causa; bajo apercibi
miento que de no verificarlo será clecIarárro en re
beldía.
Por tanto, ruego a las Autóridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser habido lo -pongan
a mi disposición.
-
Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de, 1949.
>E1 Capitán, Juez instructor José Fer'irí;ldez.
Francisco Corella Férriz,• de treinta y :.iete años
de edad, de estado soltero, de oficio jornalero, na
tural de Zaragoza, hijo de Luis y Reint-i±ios ; pro
cesado en causa de esta 5urisdicción uúmero 70
de 1948, por el presunto delito de polizDnaje a bor
do del vapor español nombrado Serantes, desde este
puerto a Buenos Aires, comparecerá ante este Juz
gado Militar de Marina: en el término
de treinta
días, la partir de la publicación 'de esti Requisito
ria; bajo apercibimiento de que de ro verificarlo
será declarado en rebeldía.
Poi- tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que de ser habido lo poplan a mi
digposición.
- -Santa Cruz de Tenerife, 23 de abti: de 1949.
El-Capitán, Juez instructor, José Fernándtz.
Emilio Francisco Mena, natural de Madrid, hijo
de Enrique y Elena, que nació el 1.° de febrero
de 1929, de estado soltero, y cuyo domicilio era
Padre Luis Navarro, Cabañal (Vahncia), compa
recerá en el plazo de treinta días, contados a par
tir de la publicación de ésta, ante el Tenb-de de
Navío del Cuerpo General de la Armada D. Gui
llermo del Solar y Maestre, 1-u.-z instructor de la
Comandancia Militar de Marina y del expediente
que se instruye contra el citado pór la falta de
presentación al servicio activo de la Armada, con
la advertencia que de no v,:rificarlo -será declarado
en rebeldía.
Valencia a 9 'de mayo -de 1949.—El Juez ins
tructor, Guillermo del Solar.
-
.Amadeo Puig Gisbert, natural de Valencia, hijo
de Rubuto, y Trinielad, que nació en 24 de -febrero
,de 1920; de estado soltero y residente últimamente
en Val- ncia,' caali Ensendra, _ número io, com
parec.rá en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publiciación de ésta, ante el Teniente
de Navío ':del Cuerpo Gen2ral de la Armada don
. Guillermo del Solar y Maestre, Juez instructor
de sla Comandancia Militar de Marina y del expe
diente que sé instruye contra el citado por la falta
de presentación -ál servicio activo de la Armada,
con la advertencia que de no verificarlo será de
clarado en rebfldía.
Valencia a 9 'de mayo de 1949.—El Juez ins
- tructor, Guillermo del .S1,olalr.
Manuel Ron García, de cuarenta y seis arios de
edad, casado, hijo de Manuel y María, natural de
Tinco (Asturias), 'y Porfirio Rodríguez Martínez,
de tr,_inta y cinco años de edad, ciusado,, -hijo -de
-Victoriano y Aurora, natural de Puerto de la Cruz
(-Tenerife); -procesados en la causa núm. 132 de
1945, por _ delito de deserción mercante
del vapor
Cabo de Buena Esperamoa, comparecerán en el tér
mino 'de quince días, contados a partir de la fecha
de 'publicación .de la presente Requisitoria, ante el
Tenic.nte Auditor de la Armada D. -Guillermo. Plé
yez-Olivares Fuentes, Juez instructor; de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, con aper
cibimiento que da no comparecer en el término que
se les señala serán declarados rebeldes; rogándole
a las Autoridades civiles y militares que, en caso
de ser habidos, deberán ser conducidos a Barce
lona y puestos a disposición dé este Juzgado.
Barcelona, 7 de mayi\de 1949.—El Teniente Au
ditor, Juez instructor, Guillermo P.érIzLOlivares.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
